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明清商人会馆的广告功能
王日根 ,曹 　斐
(厦门大学 历史系 ,福建 厦门 361005)
[摘 　要 ]明清时期尤其是清代 ,商人会馆大量涌现 ,这是商帮形成的重要标志。商人会馆是各商帮活动和展示自我的根
据地 ,凡会馆建筑、会馆的文化活动及其倾向在某种意义上都具有了一定的广告功能。
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资为盂兰盆会 ,香烛锭帛 ,务极奢华 ,一会之费 ,动至万
金 ,至期不特百粤衣冠 ,座中毕集 ,即中娃楚艳 ,亦莫在
香车宝马 ,络绎而来 ,鬓影钗光 ,缭乱于夕阳影里 ,门外








数家 ,年来人烟稠多 ,开张卖载者二十余家 ,其间即有
改换戥秤大小不一 ,独网其利 ,内弊难除。是以合行商
贾会同头等齐集关帝庙公议秤足十六两 ,戥依天平为
则 ,庶乎校准均匀者 ,公平无私 ,俱各遵依。同行有和
气之雅 ,宾主无棘戾之情 ,公议之后不得暗私戥秤之更
换 ,犯此者罚戏三台 ,如不遵者 ,举秤禀官究治 ,唯恐日
后紊乱规则 ,同众禀明县主蔡老爷 ,发批钧谕 ,永除大
弊。大清雍正二年菊月 ,大清同治元年九月初九日重
刻。行头 隆茂店 大生店同立。”[1 ] (P186)刻立该碑的主
要意向就是要确立同行业的商业信誉。该会馆《公议
杂货行规碑记》规定 :“卖货不得包用 ,必要时落三分 ,
违者罚银伍拾两 ;不得合外分伙计 ,如违者罚银伍拾
两 ;卖表辛不得抄红码 ,必须过秤 ,违者罚银伍拾两 ;不
得沿路会客 ,如违者罚银伍拾两 ;落下货本月内不得跌
价 ,违者罚银伍拾两 ;不得在门口拦路会客 ,住客投主 ,
如违者罚银伍拾两 ;银期不得过期 ,如违者按生意多寡
出月利 ;不得假冒名姓留客 ,如违者罚银伍拾两 ;结账
不得私让分文 ,如让者罚银伍拾两 ;不得在人家店中引
客买货 ,如违者罚银伍拾两 ;卖货破烂水湿必要依时价
公除 ;不得栈房门口竖立招牌 ,只写某店栈房 ,如违者
罚银伍拾两 ;平色有公议砝一副 ,足纹银九七八六为
则 ;每年正月十五日演戏敬神 ,各家俱要齐备 ,如故违





















































源流 ,而不堕于利名之术数 ,入学有师 ,育婴有堂 ,讠燕射
有圃 ,御藻有楼 ,藏书有阁 ,祭仪本家礼 ,御灾有水龙 ,













熏陶 ,感发兴起 ,则书院之为功于人心风俗者 ,又不独
六邑 (徽州府属的六个县———引者 )之人被其泽




















面子 ;邵阳 (宝庆 )人则会武功 ,好打抱不平 ,重义气。
据清乾隆《洪江育婴小识》记载 :“当是之时 ,列肆如云 ,
川楚之丹砂、白蜡 ,洪白之胶油 ,木材之坚美 ,乘流东下
达洞庭 ,接长江而济吴越 ,连帆大舳衔尾而上 ,环货骈
积 ,率以花布为大宗 ,南连桂林 ,西趋滇黔 ,利市三倍 ,
居市者长子孙 ,百工技艺之流镪至而辐辏 ,地窄人众 ,












































州会馆为例 ,它是在京汀州 (治今福建长汀 )同乡集资
购买京民施以仁居室而建 ,坐落正阳门外正东坊方向 ,
后经过改造 ,湫溢者高而大之 ,颓圯者修而葺之 ,为栋
宇凡三 ,前为堂余 ,名之以旅萃 ,取易卦义也。堂之东
为门 ,中栋中室供事郡城隍神 ,西为官房 ,东募守馆者
居之 ,以司洒扫启闭 ,后稍卑小 ,为从室 ,为厨舍。既落
成 ,规模轩豁 ,焕然改观矣。由此知 ,汀州会馆由民房
加以改进而成 ,庙貌更加庄严 ,前后共三进 ,亦为传统
的四合院落 ,但它又融人了汀州乡土色彩 ,其建筑材料
中的木材是清流、宁化一带出产的红杉 ,屋面为硬山合








馆 [ 6 ]。我们觉得一次次的会馆房舍的扩建、修缮实际
上是一次次重倡和发扬信义的结果。反之 ,在信义得
不到发扬时 ,会馆的没落便不可避免。泉州人王朝端
就曾发出感慨 :“顾旅居乡人 ,时行时止 ,来去无常 ,而
执掌馆务者亦随时变更 ,京兆五日 ,势所难免。旧都会
馆林立 ,产业纷如 ,在在需人管理 ,但年湮代远 ,管理之
人 ,或为居民侵占 ,或为馆丁窃据 ,致使先达苦心 ,将归









随着各县经济实力的加强 ,一分为四 ,南海有粤魁堂 ,
番禺有番山堂 ,顺德有风城堂 ,新会有古岗堂 ,各自设
立规约 ,处理同县人事物 ,其与四县人有共同利益者则
取一致行动。他们往汉口贸易时 ,亦于清康熙五十一
年 (1712年 )建立会馆 ,清乾隆九年 (1744年 )又复增
建 ,式样仿湘潭。四十余年后 ,堂宇荒废 ,清乾隆五十






















在汉口 ,从清顺治十三年 (1656年 )到民国六年






在汉口修建新安公所。清康熙三十四年 (1695年 ) ,新
安公所扩建为新安书院 ,创办学堂 ,为本籍子弟提供求
学场所。清雍正十三年 (1735年 ) ,在汉水边开辟新安
码头 ,修建苏星阁和紫阳坊。山陕会馆始建于清康熙
二十二年 (1683年 ) ,毁于清咸丰四年 (1854年 ) ,复兴
于清同治九年 (1870年 ) ,清光绪二十一年 (1895年 )竣
工。山陕会馆是汉口规模最大的会馆。山西平遥人冀
麟在《汉口西会馆总图记》中云 ,汉口“国朝以来 ,繁盛
称最 ,庙宇随在竞胜 ,金碧照耀 ,唯西会馆规模正大 ,雅
冠众构”。《汉口山陕会馆志》是在会馆工迄后的翌年
修撰成功的。山西灵石人何厚康在该志序言中说 :“山










的 ,也叫西关帝庙 ,又有关夫子春秋楼 ,或称夫子庙 ,供
奉关夫子读《春秋》像。
山东聊城山陕会馆是山陕商人商业成就的一个集
中体现 ,该会馆于清乾隆八年 (1743年 )始建 ,历经四
年 ,山门、正殿等主体工程竣工。其后历有扩修 ,至清
嘉庆十四年 (1809年 )达到现今所能见到的规模 ,院落
建筑、雕刻、牌匾、门楼、戏楼、享亭、看楼、钟鼓楼、春秋
阁、财神大王殿、文昌火神殿一应俱全。会馆东西长 77























檐柱上的楹联上联是 :“结五万春花 ,奏雅宣和 ,无戾风
骚称杰构”;下联是 :“谱大千秋色 ,镂金错彩 ,有裨世教
即奇观”。说明建筑本身甚至凝聚了教化的意味。戏

































(1782年 )又施金髹漆 ,更为华丽。大竹县的东粤宫 ,自
清雍正元年 (1723年 )建成后 ,在清乾隆、同治及光绪年
间一直修葺不已。绵竹县城的福建会馆 ,清道光十九
年 (1839年 )创建 ,翌年落成 ,清光绪二年 (1876年 )又
重修。广东会馆于清乾隆七年 (1742年 )由县令吴一璜
督邑中绅士创修 ,清嘉庆十三年 (1808年 )续修 ,清光绪
六年 (1880年 )增修。新都县城内的广东会馆建于清乾
隆五十八年 (1793年 ) ,当时只建了正殿 ,清光绪十四年
(1888年 )增修两廊及戏台 ,清光绪三十二年 (1906
年 ) ,重修大厦 ;福建会馆建于城内南街 ,清乾隆十六年
(1751年 )买置基地 ,清乾隆四十三年 (1778年 )建宫
殿 ,清嘉庆十二年 (1807年 )建乐楼山门。富顺县大岩
乡境内的一所南华宫为清初广东移民的会馆 ,砖木结
构 ,面积为 900平方米 ,正门向西偏北 ,三重鳌角 ,顶部
檐下浮雕五龙缠绕“南华宫”匾额 ,中部刻有“曹溪香
远”四字 ,大殿高约 18米 ,横阔 15米 ,进深 111米 [ 9 ]。
自贡大山铺的南华宫 ,建于清嘉庆十年 (1805年 ) ,坐南
向北 ,总建筑面积 1440平方米 ,砖木石结构 ,四合院式
布局 ,由牌坊式的大门、东西走楼、正殿及东内厅组成 ,
大门左右有石雕座狮一对。“戏楼高十三米 ,台面宽九
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The Advertisement Function of Businessmen’s
Assembly Hall in the M ing and Qing Dynasties
WANG Ri - geng, CAO Fei
(Departm ent of History, X iam en University, X iam en 361005, China)
Abstract: The businessmen’s assembly halls appeared in theM ing and Q in dynasties, especially in the Qin dy2
nasty, marking the establishment of businessmen group. Businessmen’s assembly halls are the p lace where
businessmen disp lay themselves, whose buildings and cultural activities have advertisement function in some
sense.
Key W ords: the M ing and Qin dynasty; businessmen’s assembly hall; advertisement function
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